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Stellingen:
Time-of-flight MR angiography is a very elegant way to image the arterial
system of the lower extremities in young healthy volunteers. (This thesis)
Time-of-flight MR angiografie is een zeer elegante manier voor het
afbeelden van het arteriele vaatstelsel in de onderste extremiteiten bij jonge
gezonde vrijwilligers. (Dit proefschrift)
In patients, contrast-enhanced MR angiography of the lower extremities is to
be preferred over more conventional MR angiographic techniques like time-
of-flight MR angiography. (This thesis)
Bij patienten is contrast-versterkte MR angiografie van de onderste
extremiteiten te prefereren boven de meer conventionele MR angiografische
technieken zoals time-of-flight MR angiografie. (Dit proefschrift)
As compared to the combination of Duplex ultrasonography and diagnostic
X-ray angiography of the lower extremities, MoBI-track MR angiography is
more patient friendly, faster, cheaper, less operator dependent and has the
potential to provide more information about the vasculature (both
morphological and hemodynamical information). (This thesis)
In vergelijking met de combinatie van Duplex ultrageluidsonderzoek en
diagnostische röntgen angiografie van de onderste extremiteiten, is MoBI-
track MR angiografie een patient vriendelijkere, snellere, goedkopere,
minder onderzoekers-afhankelijke techniek en heeft tevens de potentie om
meer informatie te verschaffen over het vaatstelsel (zowel morfologische als
hemodynamische informatie). (Dit proefschrift)
Evaluating Contrast-enhanced MR angiographic data solely on maximum
intensity projection images is like using a Ferrari to go shopping. (This
thesis)
Het beoordelen van contrast-versterkte MR angiografie op alleen maximum
intensiteits projectie beeiden is als het gebruik van een Ferrari voor het doen
van boodschappen. (Dit proefschrift)
Bloodpool agents that allow first pass imaging, have an added value over
gadolinium-chelates in contrast-enhanced MR angiography of the lower
extremities. (This thesis)
Bloodpool contrastmiddelen, die het tevens mogelijk maken om first-pass
imaging te doen, hebben een toegevoegde waarde boven gadolinium-
cheilaten in contrast-versterkte MR angiografie van de onderste
extremiteiten. (Dit proefschrift)
